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por un alumno se 
envían a un servidor 
para su posterior 
análisis.
ObjeMvo ¿Qué proponemos para cumplir el objetivo?
Para esto, en el presente trabajo se busca facilitar a los docentes la tarea de 
divulgación de la problemáMca a sus alumnos mediante el uso de tecnología móvil. 
El público desMnatario se transforma en un actor mulMplicador del mensaje, 
llegando donde los cienTﬁcos no siempre pueden llegar.
Visibilizar la problemáMca  acerca de la conservación de condricMos (Mburones y 
rayas) en el mar de la costa atlánMca argenMna, concienMzando a estudiantes 
secundarios acerca de la vulnerabilidad de dichas especies y por ello, la necesidad 
de su conservación
Co-diseñar una experiencia educaMva junto a invesMgadores y docentes* 
para conﬁgurar una aplicación educaMva móvil basada en posicionamiento.
El objeMvo es que docentes secundarios de San Clemente del Tuyú, puedan 
trabajar con sus alumnos (usando tecnología móvil) en aspectos de 
conservación de Mburones y rayas.
*Dra. Mirta García (FCNyM, UNLP / CONICET), Prof. Fernanda Zapata, Lic. Karina Alvarez
Usando una herramienta web de autor que permite que un docente (o cualquier 













y el Dispositivo Móvil
¿Cómo se genera una configuración?
La aplicación educaMva conﬁgurada presenta a los alumnos las 
tareas de la experiencia educaMva generada por el docente. Para cada tarea, el 
alumno indica su 
ubicación mediante 
la lectura de un 
código QR. En base a 
ello, recibe una 
tarea.
Para responder a 
una tarea, el alumno 
recolecta elementos 
(en este caso, 
imágenes de 
condricMos) 
mediante la lectura 
de códigos QR.
¿Cómo se visualiza una conﬁguración? ¿Cómo se usa la aplicación conﬁgurada?
{lliteras, juliang, fmozzon, pdalbianco, gordillo}@liﬁa.info.unlp.edu.ar
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